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25 Laurent S. BARRY [dir.],  Question  de  parenté.  L'Homme,  revue  française  d'anthropologie,
tome 40, n° 154-155, avril-septembre 2000, 794 p.
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2000, pp. 66-78.
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octobre-décembre 1999, pp. 791-813.
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progreso. Historia agraria da Galicia contemporánea, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2000,
pp. 505-525.
35 Stéphanie BEAUCHÊNE,  « La  fête  du  Rhône,  un  rite  éphémère.  La  célébration  d'une
identité régionale au service d'un aménagement fluvial », dans André VINCENT [dir.], Le
Rhône. Un fleuve et des hommes. Le Monde alpin et rhodanien, n° 1-3, 1999, pp. 159-174.
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37 Philippe BERNARDIN, voir Alain SCHRAMBACH.
38 Marielle BERRIET-SOLLIEC et  Jean-Pierre  BOINON,  « Analyse  des  instruments
d'orientation de l'agriculture départementale », dans Le droit rural. Analyse économiques,
juridiques,  sociologiques.  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,  sociétés,  n° 260,  novembre-
décembre 2000, pp. 148-153.
39 Jacques BERTHELOT, « La mystification du découplage des aides agricoles », dans Économie
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40 Régis BERTRAND,  « Mistral et les revenants :  sur un récit de Memori  e raconte »,  dans
Provence historique, tome 49, n° 198, octobre-décembre 1999, pp. 815-825.
41 Régis BERTRAND, « Un "primitif de l'ethnographie provençale" : le docteur Robert et son
Voyage aux montagnes sous-alpines », dans Le Monde alpin et rhodanien, n° 4, 1999, pp. 23-38.
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43 Sandrine BLANCHEMANCHE,  Catherine LAURENT, Marie-Françoise MOURIAUX et Elsa
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de  la  question »,  dans  Ruralia,  revue  de  l'Association  des  ruralistes  français,  n° 7,  2000,
pp. 159-173. Lire le résumé ou l'article en ligne
48 Jean-Pierre BOINON,  « La  propriété  des  droits  à  produire :  une  comparaison  France 
Royaume-Uni », dans Le droit rural. Analyse économiques, juridiques, sociologiques. Économie
rurale. Agricultures, espaces, sociétés, n° 260, novembre-décembre 2000, pp. 97-109.
49 Jean-Pierre BOINON, voir Marielle BERRIET-SOLLIEC.
50 Emmanuelle BONERANDI,  « La  construction  d'un  territoire  improbable.  Structures
intercommunales et élus locaux en Thiérache », dans Politix, revue des sciences sociales du
politique, volume 13, n° 49, janvier-mars 2000, pp. 125-154.
51 Marc BORDIGONI,  « Le  paysan,  le  gitan  et  le  trimard »,  dans  Dionigi  ALBERA  [dir.],
Migrance, marges et métiers. Le Monde alpin et rhodanien, n° 1-3, 2000, pp. 223-242.
52 Olivier BORRAZ, « L'utilisation des boues d'épuration en agriculture : les ressorts d'une
controverse », dans Le Courrier de l'environnement, INRA, n° 41, octobre 2000, pp. 25-32. Lire
l'article en ligne
53 Véronique BORZEIX, voir Alain BLOGOWSKI.
54 Véronique BORZEIX, voir Jean-Christophe BUREAU.
55 Thierry BOUDIGNON,  « L'affaire  "Pierre  Martin,  Marie  Breysse  sa  femme  et  Jean
Rochette  son  domestique".  Contribution  à  l'étude  de  l'Affaire  dite  de  l'Auberge  de
Peyrebeille », dans Revue du Vivarais, tome 103, n° 3, juillet-septembre 1999, pp. 305-354 et
n° 4, octobre-décembre 1999, pp. 387-429, tome 104, n° 1, janvier-mars 2000, pp. 33-116 et
n° 2, avril-juin 2000, pp. 179-212.
56 Corinne BOUJOT, Le venin, coll. Un ordre d'idées, Paris, Éditions Stock, 2001, 232 p. Lire le
compte-rendu dans Ruralia, n°8, dans Cahiers d'histoire, n°3-4, 2001
57 Ghazi BOULILA et Sami KHEDHIRI, « L'impact agricole de la libéralisation des échanges
entre la Tunisie,  l'Union européenne et le monde. Une approche multimarché »,  dans
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Économie  rurale.  Agricultures,  alimentations,  territoires,  n° 261,  janvier-février  2001,
pp. 93-103.
58 Emmanuelle BOUQUET, voir Jean-Philippe COLIN.
59 Jean BOURLIAUD, voir Christian NICOURT.
60 Daniel BOY,  Dominique  DONNET  KAMEL  et  Philippe  ROQUELPO,  « Un  exemple  de
démocratie participative : la "conférence de citoyens" sur les organismes génétiquements
modifiés », dans La démocratie directe : problèmes et formes nouvelles. Revue française de science
politique, volume 50, n° 4-5, août-octobre 2000, pp. 779-809.
61 Laurence BOY, « Contrat agri-environnemental : aide ou rémunération ? », dans Le droit
rural.  Analyse  économiques,  juridiques,  sociologiques.  Économie  rurale.  Agricultures,  espaces,
sociétés, n° 260, novembre-décembre 2000, pp. 52-65.
62 Laurence BOY et Isabelle DOUSSAN, « Le principe pollueur-payeur et l'activité agricole »,
dans Revue de droit rural, n° 288, décembre 2000, pp. 
63 Jean-Paul BRANLARD,  « Croyances  comestibles  et  populaires »,  dans  Le  Courrier  de
l'environnement, INRA, n° 42, février 2001, pp. 61-66. Lire l'article en ligne
64 Yves BRIEN et Marie PERCOT, « Introduction », dans Marie PERCOT [dir.], Histoire locale,
rencontres d'Ancenis, Nantes, Siloë, 2001, pp. 13-20.
65 Jean-Louis BRIQUET et  Annie  COLLOVALD  [dir.],  Liaisons  politiques.  Politix,  revue  des
sciences sociales du politique, volume 12, n° 45, janvier-mars 1999, pp. 3-160.
66 Jean-Louis BRIQUET,  « Des  amitiés  paradoxales.  Echanges  intéressés  et  morale  du
désintéressement dans les  relations de clientèle »,  dans Jean-Louis  BRIQUET et  Annie
COLLOVALD  [dir.],  Liaisons  politiques. Politix,  revue  des  sciences  sociales  du  politique,
volume 12, n° 45, janvier-mars 1999, pp. 7-20.
67 Jonathan BROOKS, « Réforme foncière dans les économies en transition : leçons pour la
politique structurelle », dans Revue de droit rural, n° 288, décembre 2000, pp. 
68 Gilles BRUNSCHWIG,  Terroirs  d'élevage  laitier  du  Massif  central :  identification  et
caractérisation, collection études n° 6, Clermont-Ferrand, Enita, 2000, 223 p.
69 Jean-Christophe BUREAU, Annie HOFSETTER, Youssef CHAHED et Véronique BORZEIX,
« La mise en œuvre de l'accord de Marrakech : le volet accès au marché », dans Notes et
études économiques, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 12, octobre 2000, pp. 9-54.
70 Chrystèle BURGARD et Françoise CHENET [dir.], Paysage et identité régionale. De pays
rhônalpins en paysages. Actes du colloque de Valence, 16-18 octobre 1997, s.l., La passe du
vent, 1999, 318 p.
71 Chrystèle BURGARD et Françoise CHENET, « Présentation », dans Chrystèle BURGARD et
Françoise CHENET [dir.], Paysage et identité régionale. De pays rhônalpins en paysages. Actes du
colloque de Valence, 16-18 octobre 1997, s.l., La passe du vent, 1999, pp. 9-13.
72 Michel CALLON, Cécile MEADEL et Vololona RABEHARISOA, « L'économie des qualités »,
dans Dominique CARDON, Patrick LEHINGUE et Fabian MUNIESA [dir.], Marchés financiers. 
Politix,  revue des  sciences  sociales  du politique,  volume 13,  n° 52,  octobre-décembre 2000,
pp. 211-239.
73 Antoine CARDI,  « La Corporation paysanne (1940-1944).  Entre le  local  et  le  national :
l'exemple  du  Calvados »,  dans  Histoire  et  sociétés  rurales,  n° 14,  2e semestre  2000,
pp. 127-152.
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74 Janine CARETTE, « Évolution des soins alimentaires de l'âne et du mulet », dans Jacques
LOUGNON et Bernard DENIS [dir.], L'alimentation des animaux : aspects historiques et évolutifs. 
Ethnozootechnie, n° 66, 2000, pp. 97-106.
75 Xan CARMONA BADÍA,  « Sobre  as  orixes  da  orientación  exportador  na  producción
bovina galega. As exportacións a Inglaterra na segunda metade do século XIX »,  dans
Lourenzo  FERNÁNDEZ  PRIETO  [dir.],  Terra  e  progreso.  Historia  agraria  da  Galicia
contemporánea, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2000, pp. 305-352.
76 Benoît CARTERON, « Châtelains et paysans à Saint-Hilaire-de-Loulay. La transmission des
terres dans une commune du bocage vendéen avant la modernisation agricole », dans
Marie PERCOT [dir.], Histoire locale, rencontres d'Ancenis, Nantes, Siloë, 2001, pp. 113-119.
77 Bertrand CASIGLIA,  « La  Jeunesse  agricole  catholique  (JAC),  1939-1945 »,  dans  Jean-
William DEREYMEZ [dir.], Être jeune en France (1939-1945), Mémoires du XXe siècle, Paris,
Éditions L'Harmattan, 2001, pp. 217-223.
78 Marie-Pierre CERVEAU,  « Les égarements de la  région viticole bourguignonne ou les
tribulations d'un bateau ivre », dans Jean-Robert PITTE [dir.], La nouvelle planète des vins. 
Annales de géographie, tome 109, n° 614-615, juillet-octobre 2000, pp. 444-458.
79 Alain CHAFFEL,  « Les  communistes  de  Romans  de  l'Occupation  au  début  des  années
soixante », dans Histoire et archives drômoises, bulletin n° 15, mai 1999, pp. 47-61.
80 Youssef CHAHED, voir Jean-Christophe BUREAU.
81 Jean-François CHANET, « Vocation et traitement. Réflexions sur la "nature sociale" du
métier d'instituteur dans la France de la IIIe République », dans Revue d'histoire moderne et
contemporaine, tome 47, n° 3, juillet-septembre 2000, pp. 581-603.
82 Jean-François CHANET,  « École  et  politisation  dans  les  campagnes  françaises  au
XIXe siècle », dans La politisation des campagnes au XIXe siècle; France, Italie, Espagne et
Portugal. Actes du colloque de Rome, 20-22 février 1997, Rome, École française de Rome,
2000, pp. 91-106.
83 Simon CHARBONNEAU,  « Hygiénisme, santé publique et aménagement du territoire »,
dans Le Courrier de l'environnement, INRA, n° 41, octobre 2000, pp. 79-80. Lire l'article en
ligne
84 Patrick CHARRIER,  « Entre  Anjou  et  Pays  Nantais,  interventions  humaines  et
transformations hydro-morphologiques en Loire armoricaine (1750-1960) », dans Annales
de géographie, tome 109, n° 612, mars-avril 2000, pp. 115-131.
85 Frédéric CHAUVAUD,  « Râles des moribonds et cris “post-mortem” au XIXe siècle.  La
déposition des victimes de mort violente », dans Benoît GARNOT [dir.], Les victimes, des
oubliées  de  l'histoire ?  Actes  du  colloque  de  Dijon,  7-8 octobre  1999,  Rennes,  Presses
universitaires de Rennes, 2000, pp. 481-489.
86 Frédéric CHAUVAUD [dir.],  La  société  agricole  de  la  Vienne  (XIXe-XXe siècles).  Guide  de
recherche, La Crèche, Geste éditions, 2001, 331 p. Lire le compte-rendu dans Ruralia, n°8
87 Frédéric CHAUVAUD, « Introduction », dans Frédéric CHAUVAUD [dir.], La société agricole
de la Vienne (XIXe-XXe siècles). Guide de recherche, La Crèche, Geste éditions, 2001, pp. 7-20.
88 Frédéric CHAUVAUD, « Pistes de recherches », dans Frédéric CHAUVAUD [dir.], La société
agricole de la Vienne (XIXe-XXe siècles). Guide de recherche, La Crèche, Geste éditions, 2001,
pp. 296-311.
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CHENET [dir.], Paysage et identité régionale. De pays rhônalpins en paysages. Actes du colloque de
Valence, 16-18 octobre 1997, s.l., La passe du vent, 1999, pp. 201-217.
90 Carole CHAUVIN-PAYAN, « "Quand Fanny..." Autour d'un jeu de tape-mains », dans Le
Monde alpin et rhodanien, n° 4, 1999, pp. 55-68.
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rhônalpins en paysages. Actes du colloque de Valence, 16-18 octobre 1997, s.l., La passe du vent,
1999, pp. 35-47.
93 Alain CLÉMENT,  « La spécificité  du  fait  alimentaire  dans  la  théorie  économique.  Les
fondements historiques et les enjeux »,  dans Ruralia,  revue de l'Association des ruralistes
français, n° 7, 2000, pp. 111-127. Lire le résumé ou l'article en ligne
94 Jean-Philippe COLIN,  « Le  métayage  au  Mexique  (XVIe-XXe siècle) »,  dans Histoire  et
sociétés rurales, n° 14, 2e semestre 2000, pp. 55-89.
95 Jean-Philippe COLIN et  Emmanuelle  BOUQUET,  « Le  métayage  comme  partenariat.
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